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تقييم أداء جامعة إب اليمنية وفق معايير الجودة الشاملة
 د.عبدالله حميد مر�شد الحميري
الملخـص:
    ه��دف ه��ذا البحث اإلى معرفة اأداء جامعة (اإب) اليمنية وتقييمه وفق معايير الجودة ال�ش��املة، كما تراها 
القيادات الأكاديمية الجامعية في جامعة اإب باليمن، وا�شتخدم الباحث المنهج الو�شفي التحليلي، وبلغت عينة 
الدرا�شة (001) ع�شو من اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة، و�شمم الباحث ا�شتبانة مكونة من (39) فقرة، 
موزع��ة على خم�ش��ة مجالت (مدى تواف��ر متطلبات جودة التعلي��م الجامعي، ع�شو هيئ��ة التدري�س، اأ�شاليب 
التقييم، م�شادر التعلم، المقررات الدرا�شية). وتو�شلت الدرا�شة اإلى النتائج الآتية:
-  توج��د فروق ذات دللة اإح�شائي��ة عند م�شتوى الدللة (50.0) في ت�ش��ورات القيادات الأكاديمية نحو 
م�شت��وى ج��ودة التعليم في جامعة (اإب) على م�شتوى مجال مدى توافر متطلبات اإدارة الجودة ال�شاملة في 
التعليم الجامعي، تعزى لمتغير (المركز الوظيفي).
-  توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى الدلل��ة (50.0) في ت�ش��ورات القي��ادات الأكاديمية 
نح��و م�شت��وى جودة التعلي��م في جامعة (اإب) على م�شت��وى مجال ع�شو هيئة التدري���س، ومجال المقررات 
الدرا�شية تعزى لمتغير ( �شنوات الخبرة الأكاديمية ).
-  ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (50.0) في ت�شورات القيادات الأكاديمية نحو 
م�شت��وى جودة التعلي��م في جامعة (اإب) على م�شت��وى جميع مجالت البحث، ومجم��ل الأداة تعزى لمتغير 
(الدرجة العلمية، والتخ�ش�س).
وتو�شلت الدرا�شة اإلى مجموعة من التو�شيات اأهمها:
-  �شرورة وجود معايير متفق عليها لجودة التعليم في الجامعات اليمنية، بحيث تعك�س توقعات الم�شتفيدين 
منها، وت�شهل عملية تحقيقها والعمل بها من قبل القائمين عليها.
-  �ش��رورة ال�شتف��ادة من التجارب العالمية للتمهي��د لنجاح تطبيق اإدارة الجودة ال�شامل��ة في قطاع التعليم 
العالي.
الكلمات المفتاحية:
 تقييم الأداء، جامعة اإب، معايير الجودة ال�شاملة، الجودة ال�شاملة، اليمن.
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Evaluation of Yemeni Ibb University according to Total Quality
Abstract:
Evaluation of Yemeni Ibb University according to Total Quality Standards Abstract 
The aim of this research is to recognize the performance of the Yemeni Universities 
and to evaluate that performance according to Total Quality Standards as 
viewed by the academic top management of the Ibb University in Yemen. The 
researcher uses the descriptive- analytic method. The research sample includes 
100 members of the teaching staff in the university. And the researcher designed 
(formed) a questionnaire composed of 93 statements, related to 5 fields which 
are ( the availability of Total Quality Requirements in the university education, 
the member of teaching staff, assessment and modification methods, sources 
of learning, study syllabus). And the research comes out with the following 
results: - There are some differences with statistical value at the level (0.05) in 
the perceptions of the Top Management of the university regarding the level of 
the availability of the Total Quality requirements in the university education and 
that is due to one variable which is (Job Position). - There are some differences 
with statistical value at the level (0.05) in the perceptions of the Top Management 
of the University regarding the education quality in Ibb University at the level of 
the teaching staff member and the study syllabus due to one variable which is 
(Academic Years of Experience). - There are no differences with statistical value 
at the level of (0.05) in the perceptions of the Top Management of University 
regarding the level of university education quality at the level of research fields 
and the total of the tool is due to one variable which is ( educational degree 
and the specialization). The research presents some recommendations, the 
most important of these recommendations are : - There should be some agreed 
standards of university education quality in Yemen Universities which reflect the 
expectations of the beneficiary and that may simplify the application of these 
standards for those in charge of it. - They should make use of the international 
experiences to launch the success of the application of Total Quality Management 
in the Higher Education Sector
Keywords:
Performance evaluation, Ibb University, comprehensive quality standards, Yemen.
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المقدمة:
في ظل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي ب�شكل عام والقطاع الجامعي ب�شكل خا�س والتي منها على �شبيل 
الذك��ر العولم��ة والنفجار المعرفي وث��ورة الت�شالت، الأمر ال��ذي اأوجد مطالب ملحة على الج��ودة التعليمية 
وعل��ى فعالي��ة هذه الجودة، هذا وقد نادت كل من الحكومات التحادي��ة، واتحادات المعلمين، ورجال الأعمال، 
والجماع��ات التابع��ة للقطاع الخا�س في الولي��ات المتحدة الأمريكي��ة اإلى اإ�شلاحات تربوي��ة وتعليمية على 
نط��اق وا�شع من خ��لال التركيز على تنفي��ذ اإدارة الج��ودة ال�شامل��ة.(4991،gnauH) وفي ذات ال�شياق ي�شير 
(الخطيب،7991) اإلى اأن تح�شين اأداء المنظمات اأو الموؤ�ش�شات الحديثة بما فيها الجامعات ي�شكل اهتماما عالميا 
في جمي��ع دول الع��الم، كما يوؤكد على اأن مو�ش��وع الإدارة الجامعية من الموا�شيع ال�شاخن��ة على م�شتوى العالم 
اأجمع، وذلك نظرًا لأن التعليم الجامعي اأ�شبح ي�شكل ق�شية كارثية في جميع دول العالم. 
ويع��د مدخ��ل اإدارة الج��ودة ال�شاملة مدخ��ًلا متكامًلا، يطبق في جميع ف��روع الموؤ�ش�شة التعليمي��ة وم�شتوياتها، 
ليوف��ر للاأف��راد ولفرق العمل الفر�شة لإر�شاء الطلاب والم�شتفيدي��ن من التعليم، وهي اأداة فعالة تحقق اأف�شل 
خدم��ات تعليمية بحثية باأكفاأ الأ�شاليب، وقد ثبت نجاجها لتخطيط الأن�شطة التعليمية واإدارتها. (النجار، 
9991)                           
وتوؤك��د (الخر�ش��اني، 0102) على اأنه اأ�شبح لزامًا على الجامعات ممار�شة اإدارة الجودة ال�شاملة ل�شمان جودة 
خدماتها التعليمية، كونها تعد الثورة الثالثة بعد الثورة ال�شناعية والثورة التقنية.
ويرتك��ز مفهوم اإدارة الج��ودة ال�شاملة في التعليم العالي عند ( ال�شلبي وكل��وب، 8002) على فل�شفة اإجرائية 
موؤداه��ا اأن الج��ودة ه��ي عملي��ة تح�شن تت�ش��ف بال�شتمراري��ة في مراحل التعلي��م كافة وعلى نح��و متوا�س،. 
ويوؤكد (�شوي�شي، 5002) على اأن مدخل اإدارة الجودة ال�شاملة من المداخل الإدارية الحديثة في القطاع العام 
والخا ��س في بع ��س البلدان العربي��ة والتي ت�شعى اإلى تطبيقه لم��ا له من مردودية عالي��ة بالن�شبة للمنظمة. 
ه��ذا الهتم��ام باإدارة الج��ودة ال�شاملة في الجامعات من وجهة نظر (اأحم��د، 3002) ل يعني التخطيط لجعل 
الجامع��ات من�ش��اآت تجاري��ة اأو �شناعي��ة، ت�شعى لم�شاعف��ة اأرباحها عن ط��رق تح�شين منتجاته��ا، واإنما تطوير 
اأ�شالي��ب الإدارة التعليمي��ة تحقيقًا لجودة المخرج��ات و�شعيًا اإلى م�شاعفة ا�شتف��ادة المجتمع من كافة الجهود 
التعليمية.  
ويوؤك��د (ال�شرح��ان،3102) اأن ظه��ور اإدارة الج��ودة ال�شاملة يعد ث��ورة حقيقية في هذا القط��اع نظرا لوجود 
الأزم��ات في ه��ذا القط��اع على م�شت��وى الوطن العربي، لأن هذا المفه��وم ي�شاهم في حل م�ش��كلات التعليم العالي 
الجامعي التي تتج�شد في هذه الم�شاكل؛ مثل عدم ارتباط مخرجات التعليم الجامعي بالحاجات الفعلية ل�شوق 
العمل، وارتفاع ن�شب البطالة بين الخريجين. 
وفي خ�ش��م ه��ذه التط��ورات والتغيرات لم يك��ن التعليم الع��الي الجامع��ي في الجمهورية اليمنية في ن��اأي عنها؛ 
حي��ث ي�شه��د التعليم العالي والجامعي تطورا كمي��ا في اأعداد الجامعات والكليات والمعاه��د وفقا لتزايد الطلب 
الجامعي ووفقا لتزايد مخرجات التعليم ما قبل الجامعي والذي اقترن با�شتمرار تفاوت الفر�س في اللتحاق 
بموؤ�ش�ش��ات التعلي��م العالي الجامع��ي، وعدم ملاءمة مخرج��ات التعليم العالي الجامعي لمتطلب��ات �شوق العمل، 
وتناق ��س الج��ودة الأكاديمي��ة، واأمام هذه التداعي��ات وغيرها اأ�شب��ح لزاما على الجامع��ات اليمنية الرتقاء 
بالعملي��ة التعليمي��ة وتح�ش��ين ج��ودة مخرجاته��ا وتبني نم��اذج اإداري��ة حديثة لتق��ديم م�شاره��ا الأكاديمي 
والإداري وت�شحيح��ه؛ لأن الأ�شالي��ب الإداري��ة التقليدي��ة م��ا عادت تج��دي نفعا، ولما يتميز ب��ه مدخل اإدارة 
الج��ودة ال�شامل��ة م��ن تمكين التعليم الع��الي الجامعي من العتماد اأك��ر على الأداء، ويقلل م��ن العتماد على 
الم��وارد، وم��ا �شي�شفر عنه التناف�س بين التعلي��م العالي الجامعي الحكومي والتعليم الع��الي الجامعي الأهلي في 
ا�شتقطاب كل من الطلاب والأموال الذي بداأت طلائعه بالظهور في الجمهورية اليمنية.
ولع��ل م��ن اأب��رز الق�شايا الأ�شا�شية التي يع��اني منها التعليم العرب��ي ب�شكل عام والتعلي��م اليمني ب�شكل خا�س 
ه��ي الق�شي��ة المتعلق��ة بجودة التعليم. ذل��ك اأن تدني م�شتوى نوعي��ة التعليم العالي الجامع��ي اأمر ذو خطورة 
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كب��يرة، لي���س على حا�شر المجتمع فح�شب، ب��ل على م�شتقبله وعلى قدرته على مواجه��ة ال�شعاب والتحديات.
(ب��دح، 5002) لذل��ك ف��اإن تطوير نوعية ه��ذا التعليم بات �ش��رورة وطنية في الجمهوري��ة اليمنية، ولذا فقد 
اأولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما بمو�شوع جودة العملية التعليمية في الجامعات اليمنية من 
خ��لال تبني الوزارة ال�شتراتيجي��ة الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمني��ة وخطة العمل الم�شتقبلية 
(6002 – 0102). وم�ش��روع تطوي��ر التعليم العالي، والذي �شعت من خلال��ه الوزارة اإلى تحديد واقع التعليم 
الع��الي في اليم��ن، ثم العمل على و�شع روؤي��ة التعليم العالي ور�شالته، ثم الأه��داف والتحليل والإجراءات ثم 
التنفي��ذ والتبعات المالية.(ال�شترتيجية الوطنية للتعليم الع��الي، 0102-6002) وفي هذا الخ�شو�س عقدت 
وزارة التعلي��م الع��الي والبحث العلمي عدة موؤتمرات عن جودة التعليم العالي بداأت في عام (3002)، واآخرها 
في اأكتوبر (9002).
مشكلة البحث:
     لعل من اأبرز الق�شايا الأ�شا�شية التي يعاني منها التعليم العربي ب�شكل عام والتعليم اليمني ب�شكل خا�س هي 
الق�شي��ة المتعلق��ة بجودة التعليم. ذلك اإن ت��دني م�شتوى نوعية التعليم الجامعي اأم��ر ذو خطورة كبيرة، لي�س 
على حا�شر المجتمع فح�شب؛ بل على م�شتقبله وعلى قدرته على مواجهة ال�شعاب والتحديات. (بدح، 3002) 
وفي ظل هذه الو�شعية تم اإعداد (ال�شتراتيجية الوطنية للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية وخطة العمل 
الم�شتقبلية (6002 – 0102). لتطوير نوعية هذا التعليم كونها �شرورة وطنية في الجمهورية اليمنية، حيث 
�شع��ت م��ن خلاله وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلمي اإلى تحديد واق��ع التعليم العالي في اليم��ن، ثم العمل 
عل��ى و�ش��ع روؤية التعليم الع��الي ور�شالته، ثم الأهداف والتحلي��ل والإجراءات ثم التنفي��ذ والتبعات المالية.
وم��ن خلال عمل الباحث في الجانب الأكاديمي ي��رى اأن الم�شكلة الإدارية تعد جزءا اأ�شا�شيا من م�شكلة التعليم 
الجامعي في الجمهورية اليمنية، واأن اإ�شلاح الإدارة يعد مدخًلا اأ�شا�شيًا لتطوير التعليم وجودته.
وعليه يمكن �شياغة م�شكلة البحث الحالية في الأ�شئلة الآتية:
1 -  م��ا م�شت��وى ج��ودة التعلي��م الجامع��ي في جامع��ة (اإب) من وجه��ة نظر القي��ادات الأكاديمي��ة (العمداء 
ونوابهم وروؤ�شاء الأق�شام العلمية، واأع�شاء هيئة التدري�س) وفق معايير الجودة ال�شاملة؟
2 -  ه��ل تختل��ف ت�شورات القيادات الأكاديمية الجامعية في تحدي��د م�شتوى جودة التعليم في جامعة (اإب) 
في �ش��وء معاي��ير الجودة ال�شاملة والتي تعزى اإلى: الجن�س، والمرك��ز الوظيفي، والموؤهل العلمي، والدرجة 
العلمية، والتخ�ش�س، و�شنوات الخبرة الأكاديمية،  والجن�شية؟
أهداف البحث:
1 -  تحدي��د الإط��ار الفك��ري للج��ودة بو�شف��ه مدخًلاحديث��ا؛ وذلك من خ��لال ا�شتعرا ��س مفاهيم الجودة 
وتطوره��ا التاريخ��ي ومراح��ل الج��ودة والإ�شهام��ات الت��ي قدمه��ا رواده��ا والتجاه��ات الحديث��ة فيها، 
وال�شعوبات والمعوقات التي تحد من تطبيقها في الجانب التعليمي.
2 -  هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى معرفة اتجاهات القيادات الأكاديمية الإداري��ة نحو قيا�س م�شتوى جودة التعليم 
في  جامعة (اإب)، وقد اأجريت الدرا�شة على عينة مكونة (47) فردا خلال العام الجامعي (0102)، وهم 
اأفراد العينة التي تمكن الباحث جمع ا�شتجاباتهم من بين االمجموع الكلي لمجتمع الدرا�شة.
3  -  التعرف على متطلبات تطبيق الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي.
4  -  اإمكانية تحديد م�شتوى جودة التعليم في جامعة (اإب) وفق معايير الجودة ال�شاملة.
5  -  محاولة الو�شول اإلى نتائج وتو�شيات يمكن اأن ت�شهم في تطبيق الجودة ال�شاملة في الجانب الأكاديمي.
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أهمية البحث:
•	 تكم��ن اأهمي��ة ه��ذا البح��ث في كونه يتناول مدخ��لا اإداريا حديثا، وه��و نظام اإدارة الج��ودة ال�شاملة، 
وقيا�س مدى تطبيقه في موؤ�ش�شات التعليم العالي في الجمهورية اليمنية، جامعة (اإب) اأنموذجًا.
•	 يعم��ل ه��ذا البحث على توفير المعلومات التي ت�شاعد عل��ى التعرف على اإمكانية تطوير عنا�شر �شبط 
ج��ودة التعلي��م وتح�شينه��ا في اأداء الجامع��ات وموؤ�ش�شات التعلي��م العالي في الجمهوري��ة اليمنية، جامعة 
اإب اأنموذجا.
•	 الحاجة الما�شة لموؤ�ش�شات التعليم العالي لمثل هذه الدرا�شات التي �شت�شهم في تطوير اأداء هذه الموؤ�ش�شات 
التعليمية وتح�شينها من خلال التعرف على نقاط القوة وال�شعف في اأدائها.
•	 التع��رف عل��ى  اإمكانية تطبيق الجودة ال�شاملة في الجامع��ات اليمنية (جامعة اإب) في ظل الإمكانيات 
المتاحة.
•	 معرف��ة التوج��ه القي��ادي لموؤ�ش�ش��ات التعليم الع��الي في تبن��ي ال�شتراتيجية الوطني��ة للتعليم العالي 
الداعية اإلى تطوير التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية.
•	 مدى  ا�شتعداد  جامعة  (اإب)  لتطبيق  نظام  الجودة  ال�شاملة  في  مجالتها  المختلفة.
حدود البحث: 
تتمثل حدود البحث في الآتي:
•	 الح��دود الب�شرية: اقت�شر البحث على القي��ادات الأكاديمية «عمداء الكليات ونوابهم وروؤ�شاء  اأق�شام 
العلمية» و»اأع�شاء هيئة التدري�س» في جامعة اإب.
•	 الحدود  الزمانية:  تم  تطبيق  هذا  البحث  في  العام  الجامعي  (9002  - 0102). 
•	 الحدود المكانية: جامعة(اإب)حيث تم تطبيق هذا البحث على القيادات الأكاديمية وعينة ع�شوائية 
من اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعة(اإب) في مختلف كلياتها. 
•	 الحدود  المو�شوعية:  يهتم  البحث  بمعايير  الجودة  ال�شاملة  في  جودة  التعليم  الجامعي.
 منهج البحث: 
اعتمد الباحث على منهج البحث الو�شفي التحليلي بو�شفه منهجا علميا يتنا�شب وطبيعة البحث.
 مصطلحات البحث:
تقيي��م الأداء:  noitaulavE ecnamrofreP: يق�ش��د ب��ه التو�ش��ل اإلى اأح��كام قيمي��ة مح��ددة للاأن�شط��ة 
والبرام��ج الجامعية من خلال ا�شتخدام بع�س المقايي�س المرجعي��ة التي ت�شاعد على فهم العلاقة واإدراكها بين 
مختل��ف العنا�ش��ر الخا�شة بالتق��ويم، فالتقويم ي�شتن��د اإلى معايير مح��ددة تخ�شع لها جمي��ع مكونات العمل 
الجامع��ي الت��ي يمكن من خلاله��ا الحكم عل��ى اأداء الجامعة ومدى قدرتها عل��ى النهو�س بر�شالته��ا المحددة في 
اأهدافه��ا المعلنة الأ�شا�شية.(اأبو ال�شعر، 6002) كما يع��رف اإجرائيا باأنه: قيا�س اأداء الموؤ�ش�شة الجامعية وفق 
مجموعة من الموا�شفات وال�شتراطات المعتمدة في هذا المجال لمعرفة م�شتواها واإمكانية تطويرها وتقدمها. 
الجامع��ة:  ytisrevinU: ه��ي « موؤ�ش�شة للتعلي��م العالي يمكن اأن يلتحق بها م��ن اأتم درا�شة المرحلة الثانوية، 
لأنه��ا تقدم برام��ج تعليمية وتدريبية في �شتى التخ�ش�شات النظرية والعملي��ة، خلال فترة تمتد من اأربع اإلى 
�شت �شنوات «.( العفيري ، 6002)
المعاي��ير:  sdradnatS: ه��ي « القواع��د اأو الأطر المرجعية اأو ال�شروط التي تحكم م��ن خلالها اأو نقي�س عليها 
�شلوكيات الأفراد اأو الجماعات اأو الأعمال واأنماط التفكير والإجراءات «.( ال�شرعي، 9002) 
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الج��ودة ال�شامل��ة: ytilauQ latoT: ه��ي جمل��ة المعاي��ير والخ�شائ�س التي ينبغ��ي اأن تتواف��ر جميع عنا�شر 
العملي��ة التعليمي��ة فيه��ا؛ �شواء منها م��ا يتعلق بالمدخ��لات اأو العملي��ات اأو المخرجات، والتي تلب��ي احتياجات 
المجتم��ع ومتطلباته، ورغب��ات المتعلمين وحاجاتهم، وتحقيق تلك المعايير من خ��لال ال�شتخدام الفعال لجميع 
العنا�شر المادية اأو الب�شرية.( زايد، 3002)
الإطار النظري 
1. مفهوم اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي :
     اإن م�شطل��ح الج��ودة في التعلي��م الجامع��ي لم يح��ظ بالتفاق في ال��راأي عليه، فهناك عدد كب��ير من وجهات 
النظ��ر المتباين��ة لم��ا يع��رف بالج��ودة في التعليم الجامع��ي، فبع�شه��م حددها من خ��لال «مدى تلبي��ة وتحقيق 
الموؤ�ش�ش��ة لأهدافه��ا المتوقعة منها». وبع�شهم الآخر يرى «اأن الجودة تعن��ي التطابق مع الغر�س roF ssentiF 
esopruP». في ح��ين اأن هن��اك من ينظر للجودة من خلال «القيم الم�شافة.» بينما ذهب بع�شهم اإلى اأن ال�شيء 
يكون له جودة حينما يلبي توقعات العملاء الم�شتخدمين له.(البندري وعبدالباقي، 6002)
     ويعرفه��ا (رودز) (عام��ر، 7002) الج��ودة ال�شامل��ة في التربي��ة باأنه��ا عملية اإدارية ترتك��ز على مجموعة 
م��ن القي��م، وت�شتم��د طاقة حركتها م��ن المعلومات التي توظ��ف مواهب العامل��ين وت�شتثمر قدراته��م الفكرية 
في مختل��ف م�شتوي��ات التنظيم على نحو اإبداعي ل�شم��ان تحقيق التح�شن الم�شتم��ر للموؤ�ش�شة. (.A.sedohR 
2991)
وتعرف باأنها « اأ�شلوب تطوير �شامل وم�شتمر في الأداء ي�شمل كافة مجالت العمل التعليمي، فهي عملية اإدارية 
تحق��ق اأه��داف كل من �شوق العمل والطلاب، اأي اأنها ت�شمل جميع وظائ��ف الموؤ�ش�شة التعليمية ون�شاطاتها لي�س 
فق��ط في اإنت��اج الخدم��ة ولكن في تو�شيلها، الأمر ال��ذي ينطوي حتما على تحقيق ر�شا الط��لاب وزيادة ثقتهم، 
وتح�شين مركز الموؤ�ش�شة التعليمية محليا وعالميا. (دريا�س،4991) 
2. اأهمية اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي:
 يبين (ع�شيبة، 0002) اأن للجودة اأهمية كبيرة في التعليم، وتوؤدي اإلى تحقيق اأهداف التعليم وهي:
-  درا�شة احتياجات العملاء ومتطلبات المجتمع.
-  اأداء الأعمال ب�شكل �شحيح وفي اأقل وقت واأقل جهد واأقل تكلفة.
-  التراب��ط والتكام��ل بين جميع الإداريين والهيئة التعليمية في الكلي��ة، والعمل عن طريق الفريق، وبروح 
الفريق الواحد.
-  اإ�شباع حاجات المتعلمين والإح�شا�س بالر�شا لدى جميع العاملين.
-  زيادة الكفاءة التعليمية ورفع م�شتوى الأداء.
-  تح�شين �شمعة الجامعة في نظر العملاء والعاملين وتنمية روح التناف�س بين الجامعات.
-  تحقيق جودة المتعلم �شواء في الجوانب المعرفية اأو المهاراتية اأو الأخلاقية.
3. مبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي
      ذك��ر (طعيم��ة، 8002) مجموع��ة م��ن المب��ادئ التي تعتمد عليه��ا اإدارة الج��ودة ال�شاملة في قط��اع التعليم 
العالي؛ وهي:
1.  التركي��ز عل��ى الم�شتفي��د: وذلك من خ��لال تفهم الموؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة للاحتياجات والتوقع��ات الحالية 
والم�شتقبلية لعملائها -من طلاب، ومجتمع، و�شوق العمل – وتكافح لتحقيق كل التوقعات.
2.  القي��ادة: وذلك من خ��لال اهتمام قي��ادات التعليم بتوحيد الروؤي��ة والأه��داف وال�شتراتيجيات داخل 
منظومة التعليم وتهيئة المناخ التعليمي لتحقيق هذه الأهداف وباأقل تكلفة.
3.  م�شارك��ة العامل��ين: وذل��ك من خلال التاأكي��د على الم�شاركة الفعال��ة والمن�شفة لجمي��ع العاملين الم�شاركين 
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بالتعلي��م م��ن القاع��دة اإلى القم��ة دون تفرق��ة، كل ح�ش��ب موقع��ه، وبنف���س الأهمية، مما �شي��وؤدي اإلى 
اندماجه��م الكامل في العمل؛ وبالتالي ي�شمح با�شتخدام كل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة لم�شلحة الموؤ�ش�شة 
التعليمية.
4.  التركي��ز عل��ى الو�شيلة: وهو الفرق الجوهري بين مفاهيم اإدارة الجودة ال�شاملة ومفاهيم �شمان الجودة 
التي تركز فقط على المنتج وحل الم�شاكل التي تتبدى اأول باأول.
5.  اتخاذ القرارات على اأ�شا�س من الحقائق: ويتم ذلك من خلال العتماد على البيانات بعد تحليلها، وو�شع 
ال�شتنتاجات في خدمة متخذي القرار.
6.  التح�شين الم�شتمر: بحيث يجب اأن يكون التح�شين الم�شتمر هدفا دائما للموؤ�ش�شات التعليمية. 
7.  ال�شتقلالية: تعتمد اإدارة الجودة ال�شاملة على ال�شتقلالية.
8.  اأهداف اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي:
هناك عدة اأهداف للجودة في هذا القطاع يمكن الإ�شارة اإلى اأهمها، وهي: 
1.  زي��ادة الفاعلي��ة التنظيمية م��ن خلال توفير القدرة عل��ى العمل الجماعي وتحقي��ق فاعلية الت�شالت، 
وا�شتراك جميع الأفراد في حل الم�شكلات وتح�شين العلاقة بين الإدارة والأفراد، وتحقيق رغبات الأفراد 
الحالية والم�شتقبلية.
2.  الأداء ال�شحيح للعملية التعليمية والتح�شين والتطوير الم�شتمر لها لتحقيق رغبات الطلاب.
3.  التخطيط لعمليات مراقبة الجودة من خلال وجود فرق التفتي�س والمتابعة.
4.  تنظيم برامج التدريب الم�شتمر لتح�شين الجودة.
5.  تح�شين ر�شا الطلاب وزيادة ثقتهم.
6.  تح�شين مركز الجامعة محليًا وعالميًا.
7.  التع��اون والتوا�شل م��ع الدوائر وال�شركات والموؤ�ش�شات التي تطبق الجودة وتطويرها بما يتفق مع النظام 
التعليمي.
8.  تح�ش��ين المخرج��ات التعليمي��ة واإمكاني��ة الق��درة عل��ى التناف�س عل��ى الم�شتوي��ات الإقليمي��ة والدولية. 
( عبدالمنعم ونادية، 8991)
الدراسات السابقة :
درا�ش��ة ( درة، 3991):هدف��ت الدرا�ش��ة اإلى التعريف بمب��ادئ اإدارة الجودة ال�شامل��ة ومفاهيمها ب�شكل عام، 
ودور التطوي��ر التنظيم��ي في اإدارة الجودة ال�شاملة من خلال حالة درا�شية لملامح التجربة الأردنية في اإن�شاء 
الجامع��ات الأهلي��ة، حي��ث تو�شلت هذه الدرا�ش��ة الى اأنه لب��د لإدارات الجامعات الأردني��ة الأهلية اأن توفر 
الظروف والعوامل الآتية اإذا اأرادت اأن تبني اأ�ش�شًا ومبادئ لإدارة الجودة ال�شاملة فيها، وهي:
-  اأن تتم عملية التغيير في ظل ا�شتراتيجية عامة تتبناها الجامعة. 
-  اأن ي�شعر العاملون والمدراء ب�شغط ما، وبوجود م�شكلة تحتاج اإلى حل.
-  اأن تبداأ محاولت التغيير من القمة.
-  ال�شتعانة بخبراء وم�شت�شارين تتوافر لديهم المعرفة والخبرة في العلوم ال�شلوكية الحديثة. 
 درا�ش��ة (زي��دان، 8991):  هدف��ت هذه الدرا�ش��ة اإلى تحديد مفهوم الجودة في التعلي��م الجامعي الم�شري، وما 
ي�شتلزم��ه ه��ذا الم�شطل��ح من و�ش��ع موؤ�شرات ومعاي��ير لها، والحك��م على مدى تحقيقه��ا، وتحدي��د موؤ�شراتها في 
ال�شناع��ة، واإمكانية تطبيقها في التربية من خ��لال ثمانية محاور رئي�شة مرتبطة بكل من: الطالب، واأع�شاء 
هيئ��ة التدري���س، والمناهج الدرا�شية، وا�شتقلالية الجامعات، والتن��وع والتباين بين الجامعات، وعوامل تحقيق 
الجودة لكل منها. 
درا�ش��ة (برقع��ان، 1002) هدف��ت الدرا�شة اإلى التعرف على الإط��ار الفكري لإدارة الج��ودة ال�شاملة بو�شفه 
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اتجاه��ا حديث��ًا في مجال الإدارة، والتعرف على كيفية تطبيق مفاهيم اإدارة الجودة ال�شاملة عمليًا في التعليم 
الجامع��ي، وتقديم تو�شيف لواقع جامعة ح�شرموت من خلال التعرف على ثقافة الجودة ال�شاملة بالجامعة، 
وكذلك تقديم ت�شور مقترح لتطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في جامعة ح�شرموت.
وتو�شلت الدرا�شة اإلى عدة نتائج، اأهمها الآتي:
-  اإمكانية تطبيق مبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة على الإدارة الجامعية.
-  اإن تطبيق مبادئ اإدارة الجودة ال�شاملة يرتبط بمدى اقتناع القيادة اأو الإدارة العليا في الجامعة.
-  اإن التطبي��ق الناج��ح للج��ودة ال�شامل��ة يتطل��ب اأوًل بن��اء الثقاف��ة التنظيمي��ة الملائمة لفك��رة الجودة 
ال�شاملة، ثم ياأتي بعد ذلك اتباع الخطوات والمراحل اللازمة لو�شعها مو�شع التطبيق الفعلي.
-  اإن تقدي��رات اأع�ش��اء هيئة التدري�س والإداري��ين نحو تحقيق ثقافة الجودة ال�شامل��ة في اأبعاد: الهياكل 
والتنظيم، والتوجيه بالم�شتفيد، والعمليات والقيا�س والتقويم، كانت غير متحققة.
-  اتف��اق عينت��ي هيئة التدري���س والإداريين في ال��راأي اأن ثقافة الج��ودة ال�شاملة غ��ير متحققة بالدرجة 
المطلوبة.
وفي �ش��وء ذل��ك ق��دم الباح��ث تو�شياته عل��ى �شكل ت�ش��ور مقترح لتطبي��ق اإدارة الج��ودة ال�شامل��ة في جامعة 
ح�شرم��وت، يت�شم��ن فل�شف��ة واأه��داف ومرتك��زات واإج��راءات اأو اآليات تطبيق��ه؛ وتتكون م��ن المراحل وهي: 
مرحلة الإعداد، والتخطيط، والتدريب، والتنفيذ، والتقويم.
دار�ش��ة (العف��يري، 6002)  هدف��ت الدرا�شة اإلى معرفة مدى اإمكاني��ة تطبيق اأنم��وذج اإدارة الجودة ال�شاملة 
في الجامع��ات اليمني��ة، كما تراها القي��ادات التربوية الجامعي��ة، ولتحقيق ذلك قام الباح��ث ببناء اأداة وتم 
التحقق من �شدقها وثباتها، وقام بتطبيقها على جامعتي عدن واإب، وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى النتائج الآتية:
1.  اإن الفر�س المتاحة لتطبيق اأنموذج اإدارة الجودة في الجامعات اليمنية (عدن، اإب) متو�شطة، فيما يتعلق 
بمتابع��ة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، والم�شاركة في اتخ��اذ القرارات، وقليلة بالن�شبة لتهيئة 
متطلب��ات الج��ودة ال�شامل��ة في التعليم الع��الي، وتطوير الك��وادر الب�شرية الجامعية، وخدم��ة المجتمع و 
مجمل الأداة.
2.  ع��دم وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة على م�شت��وى جميع مج��الت البح��ث ومجم��ل الأداة، وتعزى 
لمتغيرات (الجن�س – الدرجة العلمية – التخ�ش�س – �شنوات الخبرة الأكاديمية).
3.  توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عل��ى م�شت��وى جميع مج��الت البحث ومجم��ل الأداة ، تع��زى لمتغير 
(الجن�شية) و(المركز الوظيفي) و(الموؤهل العلمي) و(�شنوات الخبرة الإدارية) و (ن�شاأة الجامعة).
درا�شة (علوي و بامدهف 6002)   هدفت الدرا�شة اإلى معرفة وجهات نظر اأع�شاء هيئة التدري�س في جامعة 
عدن حول المجالت التي يتم فيها تطبيق جودة التعليم الجامعي، وتو�شلت الدرا�شة اإلى النتائج الآتية: 
•	 اإن تقدي��رات اأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س نحو تطبيق مجالت التعليم الجامعي كانت غير متحققة ب�شكل 
كاٍف. 
•	 هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  تعزى  لمتغير  الخبرة  التدري�شية  لأع�شاء  هيئة  التدري�س.
•	 هن��اك تباي��ن في وجه��ات نظ��ر اأع�شاء هيئة التدري�س ح��ول مجالت تطبيق ج��ودة التعليم الجامعي 
يع��زى اإلى الجامعة الت��ي ح�شل فيها ع�شو هيئة التدري�س على اأعلى موؤه��ل؛ وكان ذلك ل�شالح الجامعات 
الأجنبية.
•	 هناك فروق ذات دللة اإح�شائية في وجهات نظر اأع�شاء هيئة التدري�س حول مجالت تطبيق جودة 
التعليم الجامعي يعزى اإلى الجن�س ول�شالح الإناث.
درا�ش��ة ( ال�شلب��ي ، كل��وب ، 8002 ) والت��ي هدف��ت اإلى ا�شتق�شاء اتجاه��ات عمداء الكليات وم��دراء الوحدات 
والدوائ��ر الإداري��ة نح��و تطبي��ق مب��ادئ اإدارة الج��ودة ال�شامل��ة في الجامع��ات الأردنية تبعا لمتغ��يرات �شفة 
الم�شتجي��ب. وهدف��ت الدرا�ش��ة اإلى تحديد مدى تطبيق مب��ادئ اإدارة الجودة ال�شامل��ة في الجامعات الأردنية، 
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حيث اأ�شارت النتائج اإلى:
•	 اأن اأك��ر مج��الت اإدارة الج��ودة ال�شامل��ة تطبيق��ًا في الجامعات الأردنية، كان مج��ال تهيئة متطلبات 
الج��ودة في التعلي��م، ث��م مجال متابعة العملي��ة التعليمية، والت��ي كانت درجة ممار�شتها كب��يرة بالن�شبة 
اإلى مج��ال تطوي��ر القوى الب�شرية، وفي المرتبة الأخيرة مج��ال اتخاذ القرار وخدمة المجتمع التي كانت 
درجة ممار�شتها متو�شطة.
•	 وكما  اأظهرت  النتائج عدم وجود فروق في تطبيق مبادئ  اإدارة الجودة  ال�شاملة في الجامعات الأردنية 
تعزى للمتغيرات الديمغرافية الم�شتخدمة في الدرا�شة الحالية.
درا�ش��ة (زمي��لان،8002) هدف��ت الدرا�شة اإلى التعرف عل��ى الإطار الفكري للجودة بو�شفه��ا اتجاها حديثًا 
م��ن خلال ا�شتعرا�س مفاهيم الجودة، وتطورها التاريخي، ومراحلها، والإ�شهامات التي قدمها الرواد لها، 
والتجاهات الحديثة فيها، واأهم المعوقات في تطبيقها، واإمكانية تطبيقها في التعليم الجامعي، والحالت 
التطبيقي��ة له��ا في كلية التربية/ ع��دن- جامعة عدن. وم��دى اإمكانية تقييم ج��ودة العملية التعليمية 
في كلي��ة التربي��ة – عدن. ومحاولة الو�شول بنتائج قد ت�شهم في تطبي��ق الجودة في المجال الأكاديمي في 
الكلية. تم ت�شميم ا�شتبانة تكونت من اأربعة مجالت لجودة العملية التعليمية (المنهج الدرا�شي، المرجع 
العلمي، اأع�شاء هيئة التدري�س، واأ�شاليب التقييم) وزعت على عينة ع�شوائية من اأع�شاء هيئة التدري�س 
والط��لاب بعد التاأكد من �شدقها وثباتها. وا�شتخدم��ت الو�شائل الإح�شائية المنا�شبة، وتو�شلت الدرا�شة 
اإلى النتائج الآتية:
•	 اإن تقديرات  اأع�شاء هيئة  التدري�س والطلاب نحو مجالت جودة  العملية  التعليمية في كلية التربية 
– عدن  كانت  متحققة  ب�شكل  ن�شبي  وغير  كافية  بالن�شبة  للتطور  العلمي  والتكنولوجي  المتطور.
•	 اأظه��رت النتائ��ج اأن مجال المنه��ج العلمي احتل المرتبة الأولى من وجهة نظ��ر اأع�شاء هيئة التدري�س 
والطلب��ة، ول��ه وزن مئوي ع��اٍل من وجهة نظر اأف��راد العينة، ثم تلته��ا مجالت اأع�شاء هيئ��ة التدري�س، 
واأ�شاليب التقييم من وجهة نظر الطلبة، اأما المرجع العلمي فقد احتل المرتبة الأخيرة.
•	 هن��اك ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية من وجهة نظر اأع�ش��اء هيئة التدري�س والطلبة في مجالي المرجع 
العلمي واأ�شاليب التقييم من مجالت جودة العملية التعليمية.
•	 اأظهرت النتائج  اأن هناك تباينا بين وجهات نظر  اأع�شاء هيئة التدري�س حول مجالت جودة العملية 
التعليمية ح�شب الأق�شام العلمية والإن�شانية في كلية التربية – عدن.
•	 اأظهرت  النتائج  اأن هناك فروقا ذات دللة  اإح�شائية في وجهة نظر طلاب  كلية  التربية  – عدن بين 
مج��الت جودة العملية التعليمية ح�ش��ب الأق�شام العلمية والإن�شانية في ج��ودة المنهج العلمي، واأ�شاليب 
التقييم بالدرجة الأولى، ثم في مجال اأع�شاء هيئة التدري�س والمرجع العلمي.
درا�ش��ة (اله��ادي،5002) تهدف الدرا�شة اإلى التعرف على العوامل الموؤثرة في اأداء الجامعات اليمنية، وتحليل 
موؤ�شرات الأداء اليمني للخروج بت�شور مقترح لإعادة تاأهيل الجامعات اليمنية وفق معايير الجودة ال�شاملة.
   ه��ذا وق��د تناول��ت الدرا�شة العديد من الق�شاي��ا المهمة حول العوامل الخارجية الموؤث��رة في الأداء الجامعي؛ 
منه��ا الجوان��ب ال�شكاني��ة والظ��روف القت�شادية و�شيا�ش��ات القبول، كما تناول��ت العوام��ل الداخلية المعيقة 
ل��لاأداء؛ ومنه��ا موؤ�ش��رات الأداء ح��ول الطلاب واأع�ش��اء هيئ��ة التدري�س والمناه��ج والأجه��زة والإنفاق المالي 
وخدم��ة المجتمع وغيرها، ثم تناولت و�شع ت�ش��ور مقترح لإعادة تاأهيل الجامعات اليمنية وفق معايير الجودة 
ال�شاملة ت�شمل �شبعة محاور تبداأ بالتح�شير وتنتهي بالتاأهيل وال�شيانة.
وقد اأو�شت الدرا�شة مجموعة من التو�شيات اأهمها:
•	 اإعادة  التطوير  الت�شريعي  والهيكلي  للجامعات  اليمنية.
•	 تقويم  دوري  لمخرجات  التعليم  الجامعي  وفق  حاجات  ومتطلبات  التنمية. 
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مناقشة الدراسات السابقة 
يت�شح للباحث من خلال تناوله للدرا�شات ال�شابقة في جوانبها المختلفة ما يلي:
مجالت التفاق والختلاف مع الدرا�شات ال�شابقة:
اأوًل: اأوجة التفاق:
•	 تتف��ق الدرا�ش��ة م��ع الدرا�ش��ات ال�شابقة عل��ى �شرورة اإ�شلاح منظوم��ة التعليم الجامع��ي والعالي وفق 
مدخل اإدارة الجودة ال�شاملة. 
•	 اإجماع كل الدرا�شات ال�شابقة على كفاءة ونجاعة مدخل اإدارة الجودة ال�شاملة في النهو�س بالموؤ�ش�شة 
الجامعية وتح�شين جودة اأدائها وتطويره.
•	 اهتم��ت بع ��س الدرا�ش��ات ال�شابق��ة ببع�س الموؤ�ش��رات الدالة على ج��ودة هذه المداخ��ل، ودعت لبع�س 
الإج��راءات الموؤدي��ة اإلى تحقي��ق ه��ذه الج��ودة، لت�ش��ل بالنظ��ام التعليم��ي اإلى تحقيق اأهداف��ه بكفاءة 
وفعالية. 
•	 تتفق الدرا�شة الحالية مع معظم الدرا�شات ال�شابقة من حيث مو�شوع الدرا�شة  ، الذي تناول مجالت 
اإدارة الجودة ال�شاملة درا�شة (زميلان، 8002) ودرا�شة (ال�شلبي، 8002) من حيث المجال الأول ودرا�شة 
(علوي و بامدهف 6002) .
•	 من حيث عينة البحث الم�شتهدفة؛ من قيادات اأكاديمية واأع�شاء هيئة التدري�س وت�شوراتهم نحو مدى 
تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة.
ثانيًا: اأوجه الختلاف:
•	 تختل��ف الدرا�ش��ة الحالي��ة عن الدرا�شات ال�شابق��ة من حيث الأهداف كونها ته��دف اإلى تقييم جودة 
التعليم في جامعة اإب من خلال مجالتها المختلفة. 
•	 تختلف الدرا�شة الحالية مع درا�شة العفيري وبرقعان كون درا�شتهما ت�شعى اإلى تقديم تو�شيف لواقع 
جامع��ة اإب وجامع��ة ح�شرموت من خلال التعرف على ثقافة الج��ودة ال�شاملة بالجامعة، وكذلك تقديم 
ت�شور مقترح لتطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في الجامعتين. 
منهجية البحث وإجراءاتها :
   تحددت اإجراءات البحث في الآتي :
-  تحديد مجالت البحث وم�شتوى جودة التعليم.
-  اإعداد ا�شتبانة خا�شة بالبحث.
-  تحديد عينة البحث من القيادات الأكاديمية واأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة.
-  �شياغ��ة فقرات تغط��ي قيا�س التجاه نحو  قيا�س م�شتوى جودة التعلي��م في جامعة اإب، وبما يغطي كافة 
المجالت ( توافر متطلبات الجودة في التعليم الجامعي، ع�شو هيئة التدري�س، واأ�شاليب التقييم، وم�شادر 
التعلم، والمقررات الدرا�شية)، وقد ا�شتخدم مقيا�س ليكرت الخما�شي كما هو مو�شح اأدناه.
-  عر�س اأداة البحث على مجموعة من المحكمين.
-  تطبيق اأداة البحث على العينة.
 �شدق ال�شتبانة
تاأك��د الباح��ث من �ش��دق اأداة الدرا�شة وذل��ك بعر�شها على اأحد ع�ش��ر اأ�شتاذا من اأ�شات��ذة جامعة اإب في ق�شم 
المناه��ج وط��رق التدري�س والتخطيط الترب��وي والإدارة، وطلب منهم قراءة فق��رات ال�شتبانة بدقة والنظر 
في �شياغته��ا وم�شمونه��ا ومدى ارتباط كل فقرة بالمجال الذي تتبع��ه، واعتمادا على هذه الخطوات تم تعديل 
م�شمى بع�س المجالت، وتعديل �شياغة عدد من الفقرات في اتجاه مزيد من التو�شيح والتب�شيط.
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كما تم ح�شاب ثبات ال�شتبانة عن طريقة معادلة اآلفا كرونباخ (ahplA hcabnorC) لح�شاب معامل الثبات 
لمفهوم الت�شاق الداخلي لفقرات اأداة البحث؛ فوجد اأنه ي�شاوي (59.0) وهو موؤ�شر عال على �شدق المقيا�س.
ت�شحيح ال�شتبانة:
1.  بالن�شب��ة للمج��الت: تم ت�شحيح ال�شتبان��ة فيما يخ�س ت�شمي��ة المجالت، فتم تعدي��ل م�شميات المجال 
الرابع والخام�س من (المرجع العلمي، والمنهج الدرا�شي) اإلى (م�شادر التعلم، والمقررات الدرا�شية).
2.  بالن�شب��ة للمقيا���س تم تعديل المقيا�س المتبع من (را�س ب�شدة، را�س، محايد، غير را�س، غير را�س ب�شدة) 
اإلى المقيا�س (موافق ب�شدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق ب�شدة). 
 مجتمع البحث: 
      يتكون مجتمع البحث من جميع القيادات الأكاديمية بجامعة (اإب) الذين ي�شغلون المنا�شب الآتية: عمداء 
الكليات، ونواب عمداء الكليات، واأع�شاء هيئة التدري�س، وروؤ�شاء الأق�شام الأكاديمية.
عينة البحث: 
حي��ث بل��غ عدد اأف��راد عين��ة البحث (001) ف��رد من مجتم��ع الدرا�شة، خلال الع��ام (0102)، حي��ث اإن هذه 
المجموعة تم اختيارها ب�شورة ع�شوائية من كليات جامعة (اإب).
جدول (1) يو�سح عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الدرا�سة


















2.3423( 1 – 5 ) �سنوات
3.0251( 6 – 01 ) �سنوات
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 �شدق الأداة:
     للتاأكد من �شدق الأداة التي تم تطويرها؛ قام الباحث با�شتخدام طريقة ال�شدق الظاهري وذلك من خلال 
توزي��ع اأداة الدرا�ش��ة على (01) من المحكمين في مجال الدرا�شة وم��ن اأع�شاء الهيئات التدري�شية في الجامعات 
اليمني��ة، لإب��داء اآرائه��م عل��ى فقرات المقيا���س ومدى ملاءمته��ا لمو�شوع الدرا�ش��ة، وتركيب تل��ك الفقرات من 
حي��ث ال�شياغ��ة والم�شمون.  وح�شلت ال�شتبان��ة على ن�شبة اتفاق تزيد ع��ن(08  %) على �شلاحية المقيا�س 
للتطبي��ق، كم��ا قام الباحث باإج��راء كافة التعديلات التي طلبه��ا اأع�شاء لجنة التحكيم، مم��ا يجعلها �شالحه 
للاأغرا�س التي و�شعت من اأجلها.
 المعالجة الإح�شائية:
     تم ترمي��ز البيان��ات با�شتخ��دام البرنامج الإح�شائي للعل��وم الجتماعية (SSPS)، حي��ث ا�شتعان الباحث 
بمتخ�ش�ش��ين في الإح�شاء والحا�شوب لإجراء الأ�شاليب الإح�شائي��ة التي تتنا�شب مع طبيعة مو�شوع البحث، 
ومتغيراته، وهي كالآتي: 
(1) معادل��ة اآلف��ا كرونب��اخ (ahplA hcabnorC) لح�شاب معامل الثبات لمفهوم الت�ش��اق الداخلي لفقرات 
اأداة البحث.
(2) ط��ول خلاي��ا مقيا�س ليكرت الخما�شي : كمعيار للحك��م على ا�شتجابة اأفراد العينة لكل فقرة من فقرات 
الأداة وكل مجال، حيث تم ح�شاب المدى من خلال ( 1-5=4 ) ومن ثم تق�شيمه على اأكبر قيمة في المقيا�س 
للح�شول على طول الخلية، اأي (5/4=08.0) ، ثم اإ�شافة هذه القيمة اإلى اأقل قيمة في المقيا�س لتحديد 
الحد الأعلى لهذه الخلية وهكذا اأ�شبح طول الخلايا كما هو مو�شح بالجدول الآتي:
جدول (2) معيار الحكم على ا�ستجابات اأفراد العينة
درجة اإمكانية التقييم طول خلايا مقيا�س ليكرت الخما�شي 
غير موافق ب�سدةمن 1 – 08.1 
غير موافقمن 18.1 – 06.2 
محايدمن 16.2 – 04.3
 موافقمن 14.3 – 02.4
 موافق ب�سدة من   12.4 – 5
(3) المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري: لغر�س و�شف اآراء اأفراد عينة البحث، عن كل مجال وكل فقرة 
من فقرات من خلال اإجاباتهم.
(4) تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي ( AVONA ) لمعرف��ة دلل��ة الف��روق الإح�شائي��ة في ا�شتجاب��ات اأف��راد 
عين��ة البحث بالن�شبة لمتغ��يرات: المركز الوظيفي، والموؤه��ل العلمي، والدرجة العلمي��ة، و�شنوات الخبرة 
الأكاديمية.
(5) اختب��ار توك��ي (yekuT) للمقارن��ات البعدية المتع��ددة : معرفة ل�شالح من تعود الف��روق في ا�شتجابات 
اأفراد عينة البحث بالن�شبة لمتغير المركز الوظيفي على مجال توافر متطلبات الجودة ال�شاملة في التعليم 
الجامع��ي، ومج��ال ع�ش��و هيئة التدري���س، و اإجمالي المج��الت، ومتغير الموؤه��ل العلمي على مج��ال توافر 
متطلب��ات الج��ودة في التعلي��م الجامعي، ومتغير �شن��وات الخ��برة الأكاديمية على مجال تواف��ر متطلبات 
الجودة في التعليم الجامعي، ومجال ع�شو هيئة التدري�س، واإجمالي المجالت.
(6) اختب��ار (tseT-T) لختب��ار دلل��ة الفروق ب��ين المتو�شطات الح�شابي��ة للعيينت��ين الم�شتقلتين (علمي و 
اإن�شاني) بالن�شبة لمتغير التخ�ش�س، و العيينتين الم�شتقلتين(يمني و وافد) بالن�شبة لمتغير الجن�شية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
     هدفت الدرا�شة اإلى التعرف على اتجاهات القيادات الأكاديمية واأع�شاء هيئة التدري�س نحو م�شتوى جودة 
التعلي��م الجامع��ي في الجامع��ات اليمنية جامع��ة (اإب) اأنموذجا، وق��د اأجريت الدرا�شة عل��ى عينة مكونة من 
(47) فرًدا وهم اأفراد العينة التي تمكن الباحث من جمع ا�شتجاباتهم من بين المجموع الكلي لمجتمع الدرا�شة، 
وفيما يلي عر�س النتائج ومناق�شتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بالإجاب��ة ع��ن ال�ش��وؤال الأول: ما م�شتوى ج��ودة التعليم الجامع��ي في جامع��ة اإب، كما تراه 
القيادات الأكاديمية الجامعية واأع�شاء هيئة التدري�س؟ 
 وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ش��وؤال تم ا�شتخ��راج المتو�شطات الح�شابي��ة والنحرافات المعيارية وال��وزن الن�شبي لكل 
مجال من المجالت التي �شملها البحث، وكذلك الدرجة الكلية للمجالت مجتمعة، والجدول (2) يو�شح ذلك:
















    يت�شح من الجدول (2) اأن المتو�شطات الح�شابية لمجالت تقييم جودة التعليم في جامعة (اإب)، ح�شب وجهة 
نظر القيادات الأكاديمية و اأع�شاء هيئة التدري�س في الجامعة تتراوح مابين (53.3 – 95.2).
     فق��د ظه��ر اأن اأ�شاليب التقييم احتلت المرتبة الأولى من مجالت تقييم جودة العملية التعليمية في جامعة 
(اإب) حيث بلغ و�شطها الح�شابي (53.3) وانحرافها المعياري (79.0)، وهذا يعني اأعلى م�شتوى في تقييم جودة 
العملية التعليمية ح�شب وجهة نظر القيادات الأكاديمية واأع�شاء هيئة التدري�س، وهذا دليل على اأن اأ�شاليب 
التقيي��م الم�شتخدم��ة في الجامعة متنوعة وذات طابع مو�شوعي، وهذا يعبر عن جودة اأ�شاليب التقييم، واحتل 
المرتب��ة الثاني��ة ع�شو هيئ��ة التدري�س، لما له م��ن مكانة علمية بارزة ول��ه دور اأ�شا�شي علم��ي وعملي لمخرجات 
الجامع��ة، واحتلت المقررات الدرا�شي��ة المرتبة الثالثة، وقد احتلت المرتبة الرابع��ة م�شادر التعلم، اأما توافر 
متطلب��ات ج��ودة التعليم الجامعي فقد احت��ل المرتبة الأخيرة حيث كان و�شطها الح�شاب��ي (95.2) وانحرافه 
المعياري (20.1).
     كم��ا يتب��ين م��ن الج��دول اأن تقيي��م اأداء الجامعات اليمني��ة وفق معاي��ير اإدارة الجودة ال�شامل��ة بوجه عام 
وجامع��ة اإب بوج��ه خا�س كما ج��اء في ا�شتجابات اأفراد عين��ة البحث محايدة، وذلك بدلل��ة المتو�شط العام 
الذي بلغ (39.2) والذي يقابل درجة م�شتوى جودة (محايد). 
وه��ذا يعن��ي اأن اأفراد عينة البح��ث يتهربون من تحديد م�شت��وى جودة التعليم في جامع��ة (اإب) ب�شكل وا�شح 
ودقيق.
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النتائج المتعلقة بالإجابة عن ال�شوؤال الثاني : هل تختلف ت�شورات القيادات الأكاديمية الجامعية في تحديد 
م�شتوى جودة التعليم في جامعة (اإب) في �شوء معايير اإدارة الجودة ال�شاملة تعزى اإلى متغير: الجن�س، والمركز 
الوظيفي، والموؤهل العلمي، والدرجة العلمية، والتخ�ش�س، و�شنوات الخبرة الأكاديمية، والجن�شية؟ 
اأ -  الفروق في م�شتوى جودة التعليم ، بح�شب متغير الجن�س:
ل يمكن اختبارها وفقًا لتحليل التباين اأو اختبار ( tset-t) نظرًا لعدم وجود تباين في (نوع الجن�س)، حيث 
كانت جميع اأفراد عينة البحث من الذكور دون وجود اإناث.
ب -  الفروق في م�شتوى جودة التعليم، بح�شب متغير المركز الوظيفي مو�شحة كما في الجدول رقم (3):
جدول (3) نتائج تحليل التباين الأحادي ( AVONA  ) لت�سورات اأفراد عينة البحث ، ح�سب (متغير المركز الوظيفي)
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     ويت�ش��ح م��ن الج��دول (3) اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت��وى الدللة (50.0) بين اإجابات 
اأف��راد عين��ة البح��ث نحو م�شتوى ج��ودة التعليم في جامع��ة (اإب)، فيما يتعل��ق بمجال تواف��ر متطلبات اإدارة 
الج��ودة ال�شاملة في التعليم الجامعي تعزى لمتغ��ير المركز الوظيفي اإذا كانت قيمة م�شتوى الدللة الإح�شائية 
اأقل من (50.0).
      وهذا يعني اأن م�شتوى الجودة وتوافر متطلبات اإدارة الجودة ال�شاملة في التعليم الجامعي تختلف باختلاف 
المركز الوظيفي.
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ج- الفروق في م�شتوى جودة التعليم، بح�شب متغير الموؤهل العلمي:
       ل يمك��ن اختباره��ا وفق��ًا لتحلي��ل التباي��ن اأو اختبار ( tset-t) نظ��رًا لعدم وجود تباي��ن في متغير الموؤهل 
العلمي، حيث اإن اأغلب اأفراد عينة البحث من حملة الدكتوراه.  
د - الفروق في م�شتوى جودة التعليم ، بح�شب متغير الدرجة العلمية مو�شحة كما في الجدول رقم (4): 
جدول (4) نتائج تحليل التباين الأحادي (AVONA) لت�سورات اأفراد العينة نحو م�ستوى الجودة ، ح�سب م�ستويات 
(الدرجة العلمية ) 
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     يت�ش��ح م��ن الج��دول (4) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (50.0) بين اإجابات 
اأف��راد عين��ة البح��ث نحو م�شتوى جودة التعليم الع��الي في جامعة (اإب)، على م�شت��وى جميع مجالت البحث، 
ومجم��ل الأداة تع��زى لمتغ��ير الدرج��ة العلمي��ة، اإذا كان��ت جميع قي��م م�شتوى الدلل��ة الإح�شائي��ة اأعلى من 
(50.0) وهذا يعني قبول الفر�شية ال�شفرية. 
     وه��ذا يعن��ي اأن اأف��راد عينة البحث متفق��ون في اآرائهم على م�شتوى كل مجال، ومجم��ل الأداة رغم اختلاف 
درجاتهم العلمية باأن م�شتوى جودة التعليم في جامعة (اإب) منخف�س ودون الم�شتوى المطلوب.
     ولع��ل ذل��ك يع��زى اإلى اأن اأف��راد عينة البحث مم��ن درجاتهم العلمية تتف��اوت بين اأ�شت��اذ، واأ�شتاذ م�شارك، 
واأ�شت��اذ م�شاع��د، ومدر���س، ينظ��رون اإلى تقيي��م اأداء الجامع��ات اليمنية وفق معاي��ير اإدارة الج��ودة ال�شاملة 
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المتعلقة بمجالت جودة التعليم الجامعي ب�شورة مت�شابهة اإلى حد كبير. 
ه – الفروق في م�شتوى الجودة، بح�شب متغير التخ�ش�س والجدول رقم (5) يو�شح ذلك : 
جدول (5) نتائج اختبار (tset-T)  للعينات الم�ستقلة لختبار دللة الفروق بين متو�سطات ت�سورات اأفراد عينة البحث 






































     يت�شح من الجدول (5) اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة (50.0) بين متو�شطات 
اأف��راد عين��ة البحث نحو م�شتوى جودة التعليم الجامعي في جامع��ة (اإب) على م�شتوى جميع مجالت البحث، 
ومجمل الأداة تعزى لمتغير التخ�ش�س، اإذا كانت جميع قيم م�شتوى الدللة الإح�شائية اأعلى من (50.0) وهذا 
يعني قبول الفر�شية ال�شفرية.
     وه��ذا يعن��ي اأن جميع اأفراد عينة البحث متفقون في اآرائهم رغ��م اختلاف تخ�ش�شاتهم العلمية والإن�شانية 
باأن م�شتوى جودة التعليم في جامعة (اإب) منخف�س ودون الم�شتوى المطلوب. 
ولع��ل ذل��ك يرج��ع اإلى اأن الو�شع الح��الي للتخ�ش�شات العلمي��ة والإن�شانية بالجامعات اليمني��ة (جامعة اإب) 
مت�شابهة اإلى حد كبير، واأن وجهة نظر اأفراد عينة البحث متقاربة اإلى حد كبير كذلك. 
و – الف��روق في م�شت��وى جودة التعليم بح�ش��ب متغير �شنوات الخبرة الأكاديمية. والج��دول رقم (6) يو�شح 
ذلك:
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جدول (6) تحليل التباين الأحادي (AVONA) لت�سورات اأفراد عينة البحث نحو م�ستوى جودة التعليم الجامعي، ح�سب 
متغير �سنوات الخبرة الأكاديمية
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      يت�ش��ح م��ن الجدول (6) اأن��ه توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شت��وى الدللة (50.0)  بين اإجابات 
اأف��راد عين��ة البح��ث نحو م�شتوى ج��ودة التعلي��م في (جامعة اإب)، فيم��ا يتعلق بمجال ع�شو هيئ��ة التدري�س، 
ومج��ال المق��ررات الدرا�شي��ة تعزى لمتغير �شن��وات الخبرة الأكاديمي��ة اإذا كانت قيمة م�شت��وى الدللة اأقل من 
(50.0).
      وه��ذا يعن��ي اأن اآراء اأف��راد عين��ة البحث تختل��ف باختلاف �شنوات الخبرة الأكاديمي��ة في ظل مجال ع�شو 
هيئ��ة التدري���س، ومج��ال المق��ررات الدرا�شية. حيث هن��اك �شبه اإجماع عل��ى اأن هناك م�شت��وى من الجودة في 
مج��ال ع�ش��و هيئة التدري�س، ومج��ال المقررات الدرا�شية. كم��ا ت�شير النتائج المو�شحة لذل��ك في ظل (اختبار 
توكي) لنتائج المقارنات للفروق الثنائية بين متو�شطات اإجابات �شنوات الخبرة الأكاديمية من (5-1) �شنوات، 
واأك��ر م��ن (01) �شن��وات، وباقي م�شتويات �شنوات الخ��برة كما مو�شح في الجدول(6) ه��ذا فيما يتعلق بمجال 
المقررات الدرا�شية، اأما ما يتعلق بمجال ع�شو هيئة التدري�س هناك فروق في متو�شطات اإجابات �شنوات الخبرة 
الأكاديمي��ة م��ن (5-1) �شنوات مع اأك��ر من (01) �شنوات، وم�شتوى اأكر م��ن (01) �شنوات مع (5-1) �شنوات، 
ومجم��ل الأداة ل�شال��ح �شن��وات الخ��برة الأكاديمي��ة (اأكر م��ن 01 �شنوات)، وذل��ك بدللة م�شت��وى الدللة ، 
والجدول رقم (7) يو�شح ذلك.
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جدول (7) اختبار توكي لإيجاد الفروق بين كل مجموعتين في متغير �سنوات الخبرة الأكاديمية




610.•651.8اأكثر من 01 �سنوات
01-6
537.775.21-5
900.•337.01اأكثر من 01 �سنوات







710.•205.01اأكثر من 01 �سنوات
01-6
299.455.-1-5
480.849.9اأكثر من 01 �سنوات






110.•244.23اأكثر من 01 �سنوات
01-6
989.318.1-1-5
560.036.03اأكثر من 01  �سنوات
اأكثر من 01 �سنوات
110.•244.23-1-5
560.036.03-01-6
•دالة عند اأقل من 50.0
النتائج:
 وبعد ذلك تو�شل البحث اإلى النتائج الآتية :
•	 اإن  تقييم  اأداء الجامعات  اليمنية  وفق  معايير  اإدارة الجودة  ال�شاملة بوجه عام و(جامعة  اإب) بوجه 
خا ��س م��ن وجهة نظر القي��ادات الأكاديمية؛ كان ل يت�ش��م بالو�شوح في اأغلب مح��اور الأداة وهي: ع�شو 
هيئ��ة التدري���س، واأ�شاليب التقييم، وم�شادر التعلم، والمقررات الدرا�شي��ة، حيث كانت عند م�شتوى جودة 
(محاي��د)، كم��ا وق��د اأ�شفرت النتائج ع��ن اأن توافر متطلبات ج��ودة التعليم الجامعي غ��ير متوفرة حيث 
كانت عند م�شتوى جودة (غير موافق).
•	 توجد فروق ذات دللة  اإح�شائية عند  م�شتوى  الدللة (50.0) في ت�شورات القيادات الأكاديمية نحو 
م�شتوى جودة التعليم في (جامعة اإب) على م�شتوى مجال: مدى توافر متطلبات اإدارة الجودة ال�شاملة في 
التعليم الجامعي، تعزى لمتغير (المركز الوظيفي).
•	 ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية عند م�شتوى الدلل��ة (50.0) في ت�شورات القيادات الأكاديمية 
نح��و م�شت��وى ج��ودة التعليم في (جامع��ة اإب) على م�شتوى جمي��ع مجالت البحث، ومجم��ل الأداة تعزى 
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لمتغير (الدرجة العلمية).
•	 ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية عند م�شتوى الدلل��ة (50.0) في ت�شورات القيادات الأكاديمية 
نح��و م�شت��وى ج��ودة التعليم في (جامع��ة اإب) على م�شتوى جمي��ع مجالت البحث، ومجم��ل الأداة تعزى 
لمتغير (التخ�ش�س).
•	 توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عند م�شت��وى الدلل��ة (50.0) في ت�شورات القي��ادات الأكاديمية 
نح��و م�شت��وى جودة التعلي��م في (جامعة اإب) على م�شت��وى مجال ع�شو هيئة التدري���س، ومجال المقررات 
الدرا�شية تعزى لمتغير (�شنوات الخبرة الأكاديمية).
الاستنتاجات:
 في �ش��وء ما اأ�شف��رت عنه نتائج البحث في تقييم جودة التعليم الجامع��ي في الجامعات اليمنية (جامعة اإب) 
يمكن ا�شتنتاج الآتي:
•	 اإن الجامع��ات اليمني��ة (جامع��ة اإب) ل تمتلك مقومات تطبيق اإدارة الجودة ال�شاملة في قطاع التعليم 
العالي، وهي بذلك غير مهياأة لتطبيق معايير الجودة  ال�شاملة في كافة مرافقها.
•	 ع��دم تبن��ي الجامع��ات اليمنية (جامعة اإب) اأي خطوات ملمو�شة نحو تطبي��ق اإدارة الجودة ال�شاملة 
فيها؛ ب�شبب عدم قناعة الإدارة العليا بهذا التوجه.
•	 اتباع اإدارة الجامعات اليمنية (جامعة اإب) اأ�شاليب اإدارية تقليدية تتعار�س مع مدخل اإدارة الجودة 
ال�شاملة.
•	 ع��دم �شع��ي الجامع��ات اليمنية (جامع��ة اإب) اإلى تحقيق تطلع��ات ع�شو هيئ��ة التدري�س نحو تحقيق 
م�شتوى عال من جودة مخرجات العملية التعليمية.
•	 �شع��ف مواكب��ة الجامع��ات اليمني��ة (جامعة اإب) للتط��ورات العلمية والإداري��ة الحديثة وفق معايير 
اإدارة الجودة ال�شاملة المعمول بها عالميًا.
•	 �شع��ف ج��ودة مخرج��ات الجامع��ات اليمنية (جامع��ة اإب)، من حيث عدم ملاءمة ق��درات الطلبة مع 
متطلبات �شوق العمل.
•	 عمل قيادة الجامعات اليمنية (جامعة اإب) ب�شورة فردية في عملية اتخاذ القرارات دون اإ�شراك كل 
الفاعلين فيما يتعلق بنجاح العمل الأكاديمي.
 التوصيات:
بناًء على النتائج وال�شتنتاجات التي تو�شل اإليها البحث، فاإن الباحث يو�شي بالآتي:
•	 �ش��رورة تبن��ي قي��ادات الجامعات اليمني��ة (جامعة اإب) �شيا�ش��ة العمل الم�شترك وتكوي��ن فرق العمل 
الجماعي.
•	 عقد الندوات والموؤتمرات وور�س العمل في مختلف م�شتويات العمل الأكاديمي، وال�شعي بذلك نحو ن�شر 
مفاهيم اإدارة الجودة ال�شاملة ومبادئها.
•	 بناء  ثقافة  تنظيمية  ملائمة  لفكر  اإدارة  الجودة  ال�شاملة  في  قطاع  التعليم  الجامعي.
•	 الهتم��ام بتطوي��ر العملي��ة التعليمي��ة م��ن خلال مواكب��ة التقدم العلم��ي والتكنولوج��ي الذي يحقق 
الأهداف الأكاديمية.
•	 الهتم��ام بمكتب��ة الجامعة وتزويده��ا بالمراجع والكت��ب والإ�شدارات الحديث��ة، وال�شتراك بخدمة 
الإنترنت للا�شتخدام من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س، وال�شتراك في المواقع العلمية المتخ�ش�شة.
•	 �ش��رورة وج��ود معاي��ير متف��ق عليه��ا لج��ودة التعلي��م في الجامع��ات اليمني��ة، بحي��ث تعك���س توقعات 
الم�شتفيدين منها وت�شهل عملية تحقيقها والعمل بها من قبل القائمين عليها.
•	 تح�ش��ين اأ�شالي��ب تقيي��م الطلب��ة وا�شتخ��دام اأ�شالي��ب متنوع��ة لتقيي��م الطلب��ة في الجان��ب النظ��ري 
والتطبيقي؛ والذي يحفز الطلبة على الإبداع والتفوق.
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•	 اإع��ادة النظ��ر في الهيكل التنظيمي للجامعات اليمنية، بحيث يت�شمن الوظائف اللازمة لتطبيق اإدارة 
الجودة ال�شاملة.
•	 �شرورة ال�شتفادة من التجارب العالمية للتمهيد لنجاح تطبيق  اإدارة الجودة ال�شاملة في قطاع التعليم 
العالي.
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